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Hoy se correrá
tras un buey en
Els Estiradors
Un año más en la barriada
deis Estiradors, han dado
comienzo las tradicionales
Fiestas de San Jaime, fiesta
que año tras año van
alcanzando su an t iguo
esplendor.
Uno de sus mejores
atractivos está en el gran
"Toro" que correteará las
calles y plazas de la
barriada, seguida de una
mul t i tud de jóvenes y
tu r istas, que disfrutan de lo
lindo ya que esto les
recuerda las fiestas San
F e r m í n , a u n q u e e n
pequeño
También la investidura de
la Reina de las fiestas y sus
damas de honor, tienen un
gran atractivo, las jóvenes
aspirantes pasean su palmito
siendo elegidas por unjurado la que reúne más
condiciones, referente a la
belleza.
La fiesta dio comienzo
a y e r v i e r n e s , con la
salutación de la comisión.
"Cuando llega la última
semana de julio, nuestra
barriada se viste de gala y se
alegra al celebrar sus fiestas,
que durante estos últimos
años han tenido un éxito
clamoroso. La comisión
organizadora se complace en
invitar a toda la ciudad y les
da la bienvenida y desea que
paséis estos días felices con
alegría e ilusión", señala el
programa de la Comisión de
Festejos.
Para hoy sábado está
preparado el siguiente
programa:
A las 07'45 lanzamiento
de cohetes que anuncian la
l l e g a d a del 'bou" a
Estiradors.
A las OS'OO, mientras el
"bou" descansa, los
miembros de la Agrupación
Socialista de Sóller, serviran
en la misma plaza un buen
' berenar'
Malestar en las playas del Port por la
proliferación de vendedores ambulantes
La venta ambulante está proliferando de forma
alarmante en las playas del Port. Pequeños chirin-
guitos, apenas compuestos por unos tablones de
madera y la oferta directa de bebidas y otros pro-
ductos a los turistas sin ninguna medida sanitaria
ha llenado de preocupación al sector de hostelería
de la zona.
No hay que olvidar quf
tanto los propietarios de ba-
res como los de hoteles
pagan debidamente sus im-
puestos. Ante este hecho,
la pregunta que se realizan
los comerciantes del Port es
la de si estos chiringuitos
y vendedores ambulantes
realizan este trabajo con las
debidas medidas sanitarias y
de higiene.
Ahora se recuerdan con
más intensidad situaciones
como la del merendero de
Ca'n Pipeta, que estaba
enclavado en la playa arti-
ficial y que fue obligado a
cerrar, mientras ahora se ha
permitido que se monte
otro de semejantes carac-
terísticas en el mismo lu-
gar.
También en la zona del
Nautilus se encontraba
otro de igual característi-
ca y también fue obligado a
que desapareciera. A su vez,
se han colocado "estableci-
mientos" de este tipo en la
playa d'en Repic o frente al
hotel Espléndido.
Otro de los hechos que
sorprenden es el de que el
alcalde, Antonio Arbona
pertenece profesionalmenti-
ai ramo de la hostelería,
por lo que parecería lógico
que actuase con más deci-
sión. (Pag. 5)
Kn la playa d'en Repic la venta ambulante está al orden del día. Pero mientras los comer-
ciantes se quejan, todavía está por llegar la acción municipal.
La dirección de Bellas Artes de Madrid dispuesta
a actuáronte la destrucción del camino de Fornalutx
•tßir
La Dirección General de
Bellas Artes de Madrid, de-
pendiente del Ministerio de
Cultura, está dispuesta a
tomar cartas en el asunto
de la destrucción del anti-
guo camino de Fornalutx.
Todo indica que pueden
desplazarse hasta la Valí
técnicos de esta Dirección
General con el fin de abrir
un expediente. Sin embar-
go, Bellas Artes está a la
espera de las acciones que
pueda emprender, desde su
departamento, una acción
La Comunitat Autònoma,
interesada en la evolución
de los acontecimientos
El grupo de teatro catalán
UEC, nuevamente en Sóller
El próximo día 7 de
a g o s t o n u e v a m e n t e
llegará a nuestra ciudad
el grupo catalán U.E.C.,
dirigido por el sellerie
Rafael Ferragut. Este
grupo nuevamente viene
aceptando la invitación
de la agrupación "Nova
Terra", que el año
pasado visitaría la sede
de este grupo en Olesa de
Montserrat, los catalanes
permanecerán en Sóller 6
días, siendo alojados en
las dep e ndencias de la
sede de Cultura Popular,
de Aires Sollerics, en
C'an Cremat, que un año
más prestan su casa pani
poder acoger a este
simpático grupo.
Durante esta estancia
e n S ó l l e r , U . E . C ,
r e p r e s e n t a r á d o s
funciones de teatro, con
dos obras que acaban de
obtener sendos premios
en los Països Catalans,
"Wolpones" y "El Hostal
de la Gloria ambas de
una gran categoría, por
lo que se espera que el
públ ico sellerie sepa
r e s p o n d e r con su
a s i s t e n c i a a l a
representación
tendente a esclarecer los he-
chos.
Entre tanto, el Ayunta-
miento de Fornalutx y su
alcalde Arbona a la cabeza
siguen sin actuar contra el
desaguisado y no hacen el
más mínimo movimiento
para sacar a la luz p ú H iça
los nombres de las personas
que destruyeron el camino
que conduce al Marroig.
Todo indica que la Direc-
ción General de Bellas Artes
intentó ponerse en contacto
con el Ayuntamiento sin lo-
grarlo, para intentar que
fuese el elcalde quien les pu-
siese completamente al co-
rriente de lo que está
ocurriendo.
Dado el poquísimo in-
terés demostrado por el con-
sistorio fomalutxer, todo
apunta a que la Comunitat
A tónoma tomará cartas en
el asunto mediante una in-
formación que le será remi-
tida esta misma semana por
personas interesadas en el
tema de la conservación de
la isla.
El interés despertado en
Madrid por Fornalutx se ha
extendido a recabar infor-
mación m äs directa sobre el
premio que obtuvo en su
día Fornalutx por la belle-
za y conservación de
su entorno. Al ser un galar-
ei ón de estas caracter ísticas,
no se trataba solamente del
pueblo, sino también de su
entorno, de sus caminos y
de su historia.
El hormigonamiento del
secular camino fue puesto
en conocimiento de organi-
zaciones ecológicas desde
el primer momento, siendo
posteriormente denunciado
a la Asociación de Parques
Nacionales Españoles en
Madrid.
Al conocerse las primeras
informaciones, el akalde
anunció que "tomaría car-
tas en el asunto". No
obstante, pasan las semanas
y todavía no se ha sabido
nada de las acciones muni-
cipales contra los autores
del hormigonado.
En España ya se ha pro-
ducido un caso similar al de
Fornalutx, siendo obligado
el responsable a reparar el
mal causado, es decir, que el
empedrado natural volviese
a ser repuesto. En lo refe-
rente a Fornalutx, la situa-
ción podría aún ser m á
grave ya que el camino era
y es utilizado como medio
de comunicación entre
muchos vecinos de las
fincas colindantes, a parte
de su extraordinario valor
histórico artístico.
La destrucción del cami-
no ha supuesto a su vez mo-
mentos de crispad 6n. Algu-
nos miembros de este Sema-
nario fueron amenazados
hace varias semanas dado
el cariz que estaban to-
mando los acontecimientos.
No obstante, todo indica
que poco a poco las aguas
volver àn a su cauce, incluso
en lo referente a que el viejo
camino logre recuperar su
antigua e histórica fisono-
m ia.
(Pag. 7)
Més de 50 pilots sortiran
demà a la tercera pujada
motorista al Puig Major
Dem a sortiran els cinquanta motoristes que pren-
dràn part a la "Pujada" al Puig Major. El recorregut
serà el mateix de l'any passat (m és de 3.800 metres)
amb sortida a n'd creuer de la carretera de Fornalutx
i arribada un poc abans del túnel petit.
La carretera es tancarà avui dissabte a les tres i mit-ja del capvespre , començant els entrenaments a les
quatre. Les verificacions de les motos es farán a partir
de les tres de la tarda. El diumenge es tancarà a les
nou, començant la prova a les deu.
Entre els corredors inscrits s'hi troben els peninsu-
lars Vilard i Gil i el conegut Carles Kotnik, que va fer
segon l'any passat.
Entre els mallorquins destaca la presència de Llo-
renç Navarro i de Josep Lluis Martin, tercer a l'edi-
ció del 85. (P àgs. esportives)
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Lluisa Graves, la filla del
poeta i escriptor que visqué
fins a la seva mort a Deià, ha
estat per Santander i la
Comuni ta t de Cantàbria
aquesta darrera setmana per
tal de parlar de la gra nobra
de son pare en un curs
celebrat a la Universitat
"Menendez y Pelayo" sobre
"novel·la històrica". Lluisa
viu ara a Barcelona on
treballa com a traductora i
e s t à c a s a d a am b el
compositor Ramon Parran,
autor de la música d'algunes
cançons de Dyango y també
dels "nostres" Valldemossa.
La pròpia Lluisa, com ens
recorda Carme Fuentes,
gravà també un disc, un bell
disc on cantava les poesias
del seu pare musicades pel
seu marit. El que diríem una
autèntica saga familiar. A
Santander, Lluisa Graves ha
dit: Mon pare no va escriure
novel·les pel pur plaer de
recrear un passat, sinó més
aviat per a satisfer una
curiositat personal que el
por tava a una tasca de
investigació...
— A q u e s t m a t e i x
concepte tinc jo ara mateix
del que ha d'esser la novel·la
històrica moderna...
— Hi estam d'acord. I una
b o n a n o t i c i a és que
Fernando Méndez Leite s'ha
posat en contacte amb la
familia de Robert Graves
per tal de fer una pel·lícula
sobre el llibre titolai "Les
Dies de la Imprudència",
orientada a conmemorar el
V C e n t e n a r i d e l
Descobriment d'Amèrica...
— I una al t ra nova
cultural, original, curiosa,
fou la pintura d'un gran
quadre o gegantina tela que
entre palmera i palmera de
la platja de Can Repic
realitzaren a l'aire lliure i de
f o r m a ^ a p a r e n t m e n t
espontánea els artistes
d ' À u s t r i a Horst Maria
Doppier, Kau s Moser, Iris
Andraschek Holber, Martin
Beck i Wlli Seibetseder, tots
ells convidats pel també
artista-pintor Gerthard, que
té Sóller com a lloc de
residència. Aquests pintors
que ens honraren amb
1 espectacle grau it i al viu de
la seva obra, entre florestes,
dibuixos naifs i formes més
o menys surréalistes i
abstractes han de fer una
exposició als locals del bon
amic Ferran Cano la propera
setmana. Aquí caldria lloar
els esforços del net del
darrer baile republicà de
Palma, que viu, pensa i
treballa per l'art pictòric
amb totes les contrarietats i
a l t ibaixos que aquesta
dedicació-negoci comporta.
Ferran Cano, progressita, no
dubta en promocionar una i
altra vegada artistes de tot
a r r e u , el mateix que
exportar la millor obra dels
nostres joves artistes, una
tasca 3 he dit que afavoreix
^ciotat^ g^
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per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.886-11 El nostre set-
manari comentari que certs
veins castigats — amb raó
— per escàndol no han tro-
bat paper d'Estat per a pa-
gar la multa i obligats a
pagar-la en efectiu no se'ls
ha facilitat cap rebut.
1.967-11 Foren elegits
regidors, pels terços fami-
liars, sindicals i corporatiu
Pex-jutge de pau Macià
Vicens Vicens (des Bosc),
Joan Sastre Barceló i Jo-
sep Puig Colom (ferrer) per
a substituir als que ho foren
en 1.960 Antoni Vicens
Vicens (des Maiol), Jaume
Reines Vicens i Antoni
Ginestra Arbona (Mar-
qués). L'acceptació del
càrrec de regidor per part
de Joan Sastre Barceló
serà objecte de censuraa
per part dels fornalutxencs
contraris a l'actual sistema
poh'tic de l'Estat Espanyol,
donat el seu parentiu direc-
te amb ex-directius locals de
Partit Esquerra Republicana
de Balears als que, per tal
circumstancia, s'expedien-
tà durant la guerra civil.
1.946-12 L'Econom de
La Parròquia Mossèn Capa-
ió envia una instància, al
Seyor Bisbe, demanant
autorització per a beneir
una imatge del Nin Jesús
de cartró de fusta.
1.946-12 També, avui, fa
sis mesos que una manobre
de Sóller Francisco Segura
Hernández, natural de la
ciutat de Mazarrón a la pro-
vincià de Murcià, era ferit a
una cama, per un barroí
mentre dintre el terme mu-
nicipal de la nostra vila es-
tava treballant en les obres
de la carretera de Sóller a
Lluc.
1.972-12 Hi ha sis mesos
era nomenat corresponsal
per a la Vall de Sóller de
remisora de la COPE "Ra-
dio Popular de Palma de Ma-
llorca". En la meva prime-
ra crònica record al meu
predecessor l'advocat selle-
rie — aleshores company
de tantes inquietuts per a
l'esdevenir del nostre país —
Maties Oliver Castanyer; i
faig manifestació de fe i
esperança en la encara llun-
yana i no asssolid a demo-
cràcia.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SOLLER
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
la nostra cultura i que algú
de de les p o l t r o n e s
b e a t i f i q u e s haurà de
reconèixer algún dia...
— I es nova també que
s'ha firmat un nou conveni
sanitari, aquesta vegada amb
els pobles de Sant Llorenç,
Artà, Lloseta, Llubí i
B U N Y O L A . A m b t a l
c o n v e n i e l s bunyo l in s
podran veure realitat el
centre per la gent d'aquesta
Edat Tercera on tantes coses
manquen encara per a fer.
— Dius bé. I saludem ara,ja que hi som, un llibre
bilingüe publicat pel PEN
club internacional, al que
tene l'honor de pertànyer i
q u e t é p e r m i s s i ó
1 intercanvi d'obra literària
entre diferents països. Sota
e l t i t o l T E R R A DE
LLEVANT, TERRA DE
PONENT, la publicació és
una mostra de l'obra de 14
poetes en llengua catalana i
al tres tan ts en llengua
.flamenca, una hermosa
inic ia t iva de coneixença
mútua. Entre els poetes de
llengua catalana hi figura el
benvolgut amic Josep Maria
Llompart i un poema, un
bell poema, que aquest
dedica a Rafael Alberti. Cai
dir aquí que els escriptors
de la Generació Castellana
del 27 han tingut una fonda
significació dintre de l'obra
de la generació de Llompart.
— I ja per acabar
recordem que ens trobam
dissortadament en el que
podríem anomenar "any
dels incendis" i ja s'han
produit, victimes humanes.
Vigjlau bé dia i nit que els
piròmans están en marxa.
Vigilau-lo tot i recordau que
la natura és el nostre millor
patrimoni. La comarca de
Sóller és una Vall verda. Si
la cremam i només resten
cendres, haurem acabat
també amb la nostra pròpia
identitat i riquesa comuna.
Els assassins de boscos han
d'ésser escalivats i castigats!
No en mancaria d'altra!
Ah! Fotre!
— Amen.
DISSABTE 27 DE
JULIOL DE 1.986
S'ha obert, en el ca-
rrer del General Franco,
una tenda d'articles d'ar-
tesania que porta el nom
de "Suliar Artesania".
A l'edat de 71 anys ha
mort Maria Barceló Si-
monet esposa de Bernat
Mayol Simonet.
També a Fornalutx va
morir, el dia de Sant
Jaume, Bartomeu Colom
Roquette. Comptava 82
anys.
Pedro Suau Canals
1
 PROMOTOR —
Plaza Reys de Majorca
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[>"] Solar de espléndida orientación
ÍV-J Viviendas de IlOmZ construidos.
(¿^ Terrazas y galerías.
[£] Aparcamientos subterráneos.
!>»] Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
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Se vende:
Olivar, excelente vista, 2300m2. 450.000 ptas
Sealqulía:
Local comercial nuevo 160m2, 35000 ptas
Entresuelo para estudio
o comercio 12.000 ptas.
Información:
C/ Cetre, 44 - Sóller. Tels: 630799 - 632911
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Reflesiones desde el silencio
H a b l a r de l silencio
usando palabras es ya armar
ruido —incluso aunque sean
leídas mentalmente. Para
poder hablar del silencio la
voz debe enmudecer. Esa
voz que no para de hablar
en nuestra mente a todas
horas del día y de la noche,
siempre proponiendo cosas,
comentando asuntos, o
planeando lo que hará
l u e g o , o m a ñ a n a , o
recordando lo hizo ahora
mismo. Cuando sentimos el
silencio esa voz se detiene y
ESCUCHA. Pueden ser
muchos los estímulos que
faciliten la detención del
proceso mental asociativo.
Es necesario tan solo que los
reconozcamos cuando se
presentan. Al familiari-
zarnos con el silencio
podemos oirlo tanto en el
bullicio de la gran ciudad
como en el corazón de un
p r o f u n d o desfiladero.
Cuando el silencio exterior
se está manifestando ante
nosotros y nos damos
cuenta de su presencia,
nuestra voz enmudece, el •
corazón se aquieta, los ojos
s e e n t o r n a n y l a
tranquilidad asciende por
todo el cuerpo como una
corriente imperceptible. El
tiempo se detiene.
Cuanto dura este estado
en cada uno depende del
placer que hallemos en él.
Algunos le temen, a otros
les aburre, pero los gatos y
los felinos conocen este
estado, y también los
animales que hiveman. El
hombre también lo conoce,
pero no sabe apreciarlo
porque su máquina mental
funciona a pleno vapor y no
conoce la calma. Tiene cosas
más importantes que hacer.
A s u n t o s urgentes que
resolver. Citas a las que
acudir. Esos infantilismos
no son para él.
Es difícil que el hombre
de muchas ocupaciones y de
i m p o r t a n t e s cargos se
acerque al silencio en estado
d e v e n e r a c i ó n y
r e c o g i m i e n t o . Muchos
menos todavía que note su
presencia mientras negocia
su s inaplazables gestiones
con hombres de su calibre y
estatura. Ha olvidado que
alguna vez él y el silencio
eran una sola entidad.
Hay muchas clases de
ruidos, pero clases de
silencio solo hay una. Puede
haber un silencio hostil o un
silencio de arrobamiento,
pero en ambos silencios la
ausencia de ruido los
ident i f ica . Es tan solo
nues t r a m e n t e quien
Por Félix Prieto
tna sugerente obra de Félix Prieto.
discrimina en toe ellos. El
silencio es lo único que de
veras es verdaderamente
nuestro y propio. Nuestra
r e a l i d a d ú n i c a e
intransferible. Venimos del
silencio y nos dirigimos
hacia el silencio en cada
momento de nuestros días.Quien ama el silencio se ama
a sí mismo, y por ende a los
demás.
Al llegar aquí, alguien
puede preguntar, "¿Y qué
pasaría si todo el mundo
estuviera paralizado como
un muerto, escuchando ese
inútil silencio, según usted
propone? ¿Adonde iríamos
a parar entonces? "
Es fácil responder a esta
pregunta que niega el valor
del silencio. Lo que no es
tan fácil es aceptar la
respues ta ; cuando las
respuestas no originan en
nosotros mismos no tienen
el menor valor. Aun así, la
respuesta podría darse en
estos términos: el silencio
no es para todos, por más
que todos participemos de
el. Enamorarse del silencio
es como enamorarse de la
muerte. Es una peligrosa
i n a c t i v i d a d que puede
conducir a la parálisis y al
estancamiento mental. Una
medic ina de la que no
conviene abusar. El bálsamo
del s i l e n c i o solo es
beneficioso en mentes
activas y poderosas. Los
soñadores profesionales son
víctimas de la ataraxia del
s i l e n c i o , p o r q u e los
momentos expecionales se
convierten en ellos en la
norma.
Pero esto no significa que
el s i l enc io posea dos
aspectos, uno negativo y
otro positivo. El silencio es
siempre silencio. Hemos de
acercarnos a él partiendo
desde el silencio mismo, y
no desde nuestra intención
de quererlo escuchar. La
palabra si lencio puede
reemplazarse por otras más
transcendentes, que aqu í no
voy a emplear, y adquirir así
una dimensión mayor. Pero
prefiero dejar esa dimensión
a los fi lósofos y los
teólogos, especialistas en
estas cuestiones. Nosotros,
los individuos corrientes,
solo podemos v iv i r y
movernos en nuestra propia
dimensión, una dimensión
común a todos. De este
modo, cuando el silencio
nos sale al encuentro en un
estado de recogimiento, lo
r e c o n o c e m o s c o m o
nuestro mejor lado, y con
veneración y agradecimiento
lo elevamos en nuestro
interior a la dignidad que le
corresponde. Al ocurrir así,
es el silencio mismo quien
nos eleva a nosotros, pues
entre los dos ya no hay
diferencia alguna.
Els jardins de Can Canals
Olesa de Montserrat, juliol
de 1986
S r . D i r e c t o r d e l
SOLLER:
Esperant que la meva
carta tingui un lloc en
aquest Setmanari, gosso
escriure per a donar la meva
o p i nio, com a solleric que
sóc, encara que no resident,
al fet que ha sortit publicat
en els darrers "SÓLLER":
he llegit amb gran sorpresa
que part dels jardins de
' C a n C a n a l s " e s
converteixen en aparcament
públic; .certament, n'hi hi
per quedar amb la boca
o b e r t a , é s r e a l m e n t e
incomprensible que en una
ciutat com Sóller amb unsjardins (encara que cap
d'ells sigui públic) preciosos
tingui llor una destossa com
Posada de Bàlîtx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
VENDO PISO SIN
TERMINAR
DE 240m
INF. Cl. QUADRADO, 6
aquesta, i, si a més tenim en
compte la magnífica bellesa
del mur dels jardins, el fet es
converteix en Ui tolerable.
Em veig amb el dret de
recordar que a Sóller
existeixen varis punts que
no són més que niu de
bru t í c i a i f o c u s de
l ' a n t i e s t è t i c a ; parlo,
naturalment, de les antigues
fàbriques de la "Solideç" i
de sa "Fàbrica Nova"; que si
bé en t e m p s passats
representaven un focus de
vida per la ciutat, en aquests
moments no tenen raó de
ser. Aquests serien els, llocs
ideals per a l 'ubicació
d'aparcaments soterranis i
d'uns bons parcs públics. Es
cert que són propietat
privada, de la mateixa forma
que "Can Canals" també ho
es, però jo crec que ja
comença a ser hora que a
Sóller s'actuí amb una mica
de seny per part de tots, per
pa r t de les autor i ta ts
competents i de tots els
sollerics, que no podem
restar impassibles davant
aquests fets.
Amb aquestes lletres, vull
r e i v i n d i c a r e l m e u
recolçament a tots els
s o l l e r i c s que pensen
d'aquesta forma, que crec
que són molts; i també
aprofito per a solidaritzar-
me amb les paraules de
Miquel Ferrà i Martorell al
"Col.loqui del dissabte" del
SÓLLER del dia 21 de juny,
on demana que la resta deljardí de "Can Canals" passi
a ser un parc públic.
Agraïnt-li la seva atenció,
rebi una cordial salutació.
RAFAEL FERRAGUT
VIDAL
Misiva para tranquilizar al
grupo socialista
Parece ser que a vuestro
G r u p o S o c i a l i s t a l e s
molestan ciertas actuaciones
del actual Consistorio, sobre
todo aquellas que provienen
de iniciativa y con el sello
de Unión Mallorquina y no
dejan de cri t icarlas o
mininizarlas reiteradamente
en la menor ocasión. Esta
vez le ha tocado el turno(con fotografía y todo) al
campo que el Ayuntamiento
alquiló en la Huerta para
solar de la juventud de
aquella barriada.
C o m o q u i e r a q u e
habiendo yo intervenido
directamente por mi partido(UM) en la gestión de dicho
arriendo conscientes y
preocupados para dotar a
cada barriada de espacios de
recreo para la juventud, me
siento aludido y responsable
y quiero aclarar que el
campo en cuestión hace ya
t i e m p o q u e e s t a r í a
d e b i d a m e n t e acondi-
cionado, trabajo que tenía
que llevar a cabo la brigada
m u n i c i p a l ; p e r o ,
c o n s i d e r a n d o e l
Ayuntamiento que en la
Barriada de la Huerta y en
otras había unas actuaciones
puntuales de mucha más
urgencia , como son: el
ensanche y asfaltado del
C a r r e r o D e ' n B o u ,
importantísima mejora y
muy necesaria ya que es una
vía que descongestiona el
corazón de La Huerta y
encauza el numeroso tráfico
que se dirige al Colegio Es
Puig y Ses Argiles, las obras
del Camp Llarg y Dragonar.
limpieza y adecentamiento
de zonas turísticas y tantas
o t r a s de p r imer í s ima
necesidad (que esto si es
hacer política de pueblo,
pagar pá amb olí' en las
fiestas de barrio es política
de partido) es por lo que el
Ayuntamiento ha propuesto
d i c h o s t r a b a j o s d e
acondic ionamiento para
finales del presente año.
De todas formas, el
campo, aunque no esté
totalmente adecentado,
viene siendo utilizado por
los m u c h a c h o s de la
vecindad; pues yo mismo he
contabilizado en distintas
ocasiones a más de 20
chicos jugando en él. Y si no
se ha utilizado en las fiestas
de la barriada no ha sido
porque alguien se haya
opuesto a ello; pues, el año
pasado, estando en peores
condiciones, se instalaron
allí varias casetas v todos
tan contentos.
A h o r a b i e n , p a r a
t r a n q u i l i d a d del Grupo
Socialista de Sóller y la
opin ión públ ica puedo
asegurar que es deseo del
actual Consistorio que
q u e d e t o t a l m e n t e
acondicionado, con su
v a l l a d o , s u c a s e t a ,
alumbrado adecuado, agua,
dist intos elementos para
practicar juegos y deportes
etc, etc, incluido letrero con
el nombre del campo y
todo.
Espero que los sufridos
muchachos de la Huerta
sepan p e r d o n a r esta
o b l i g a d a d e m o r a e n
b e n e f i c i o d e o t r a s
mencionadas mejoras y a
toda sluces más urgentes.
M u c h a s g r a c i a s y
Atentamente.
Fdo.: Pedro Sampol Oliver.
Ti nU'iitc de \l< :tlí1r
GARAGES CA'N PELUT
SE VENDEN APARCAMIENTOS
INDIVIDUALES SOLO A
60MTS. DE LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
FACILIDADES
C/. CUADRADO, 6
LOCAL SETMANARI SOLLER
Acords municipals
SALIDAS ESPECIALES Y RESCATES
9-6-86. Salida con la Zodiac al rescate de un subdi-
to alemán en las inmediaciones de la playa de Ca'n
Géneros al encontrarse inconsciente y en estado de
semiahogado.
24-6-86. Salida con la Zodiac al rescate del joven
S.C.A. por encontrarse en estado de epilepsia en la
costa de la Playa Artificial.
28-6-86. Dada la llegada de las tripulaciones de la
vuelta a Mallorca de motonautica la Zodiac de la Cruz
Roja del Mar se dispuso a desalojar todos los botes a
remo o a pedal que se encontraban en la entrada del
puerto.
28-6-86. Se nos avisó que en el lugar llamado Ses
Puntes se encontraban unos heridos dentro de una
embarcación sin govemanza de motonàutica de la
vuelta a Mallorca. La Zodiac fue en su ayuda y auxi-
lio.
29-6-86. Se dispuso la Zodiac de la Cruz Roja del
Mar a desalojar a embarcaciones menores dada la Sa-
lida de Motonàutica hacia Palma.
7-7-86. Rescate de un velomar a bastante distancia
del puerto por lo que dado el mal tiempo reinante fue
remolcado hasta puerto.
9-7-86. Dada la entrada en puerto del Dragaminas
Guadiana M-44 de la marina de guerra fue necesario el
desalojamiento de las barcas menores en la entrada
del puerto.
14-7-86. Han avisado en este puesto de Socorro
que detrás del Cap Gros se encontraba un velomar
con dificultades para maniobrar dado el mal tiempo,
por lo que se fue en su ayuda y remolcado hasta puer-
to.
CURAS
6-5-86:
P.M.G.- Herida incisa en el pide derecho. Leve.
18-5-86:
I.E.C.- Herida incisa en la planta del pie izquierdo.
Leve.
25-5-86:
D.S.- Herida incisa-cortante en pie derecho. Reser-
vado. Mandado a urgencias a Cruz Roja.
26-5-86:
M.T.B.- Herida incisa en pie izquierdo. Leve.
M.T.- Herida incisa en brazo derecho. Leve.
3-6-86:
L.A.- Herida incisa en pierna izquierda que precisa
puntos de sutura. Mandado a urgencias a la Cruz Ro-
ja.
10-6-86:
A.P.L.- Contusión en pierna izquierda. Leve.
21-6-86:
J.Z.- Herida incisa en la pierna derecha. Leve.
J.M.C.- Picadura de medusa en la cara. Leve.
J.R.E.- Herida incisa en pierna derecha. Leve.
24-6-86:
B.J.- Picadura de medusa. Leve.
26-6-86:
J.M.- Picadura de medusa en mano derecha. Leve.
27-6-86:
J.C.LL.- Heridas varias en rodilla derecha y mano
izq. Leve.
28-6-86:
J.T.R.- Herida inciso-contusa en dedo pulgar de la
mano izquierda.
E X T R A C T E D E L S
ACORDS ADOPTATS PER
L A C O M I S S I Ó D E
GOVERN EL DIA 3 DE
JULIOL DE 1.986
— - S ' a c o r d a , p e r
u n a n i m i t a t , aprovar les
A c t e s de les sessions
a n t e r i o r s , o r d i n à r i e s
celebrades els dies 19 i 26
de j u n y proppassa t ,
respectivament
— S ' a c o r d a , p e r
unanimitat, l'assabentat de
dist intes Comunicacions
Oficials rebudes.
— S ' a c o r d a , p e r
u n a n i m i t a t , aprovar el
traspàs del dret a perpetuar
Sepultures , als següents
senyors:
Al Sr. Pere A. i Sr. Joan
M a yol Fiol, la Sepultura
no .348 del Cementer i
d ' a q u e s t a C i u t a t , en
comunitat indivisa i per
parts iguals.
Al Sr. Joan, Da. Aina i Sr.
Bernat Mayol Frontera, la
Sepultura no.258 situada a
l'Eixampla del Cementeri
d'aquesta Ciutat, per parts
iguals indivises.
Al Sr. Francesc, Sr. Joan,
Da. Manuela i Da. María
C o m p a n y C o l o m , l a
S e p u l t u r a no.134 de
l ' E i x a m p l a O e s t d e l
Cementeri d'aquesta Ciutat.
Al Sr. Joan Marquès Pons
i Da. Catalina Marquès
Arbona, per parts iguals
indivises, la Sepultura el
solar de la qual està
assenyalat amb els números
95, 96 i meitat del 97 del
Cementeri d'aquesta Ciutat.
Al Sr. Salvador Sans
Ripoll i Sr. Joan Sebastià
Melis, en comunitat indivisa
i a parts iguals, la Sepultura
no.38, situada a l'Eixampla
del Cementeri d'aquesta
Ciutat
A Da. Maria Serra Pons
en u s d e f r u i t i nuda
propietat i per parts iguals a
favor de Da. Antònia, Da.
Pilar, Da. Margalida i Da.
Jerònia Alemany Serra, el
nínxol no.70, pertanyent al
g r u p d e S e p u l t u r e s
construïdes a les capelles 7 i
8 de l ' E i x a m p l a del
Cementeri d'aquesta Ciutat.
A Da. Rosa Mar ia
Ledesma Oliver, Sepultura
no.69 de l'Eixampla Oest
del Cementeri d'aquesta
Ciutat.
Al Sr. Francesc Rotger
Puig , Esperança i Maria
Canyelles Bujosa, dues
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Jaime Oliver Ripoll
En su tercer aniversario de su muerte ocurrida el 22
de julio de 1983
A LA EDAD DE 53 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Su apenada esposa: Ana Fuster Grau; sobrinos, primos y demás familia(presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan sensible perdida, les
suplican eleven al Señor una oración por el eterno descanso del alma del
finado, lo que tendrán como especial favor.
séptimos parts i a Da. Isabel
Alcover Rotger, 1/7 part de
la Sepultura no.141 de
l'Eixampla del Cementeri
d'aquesta Ciutat.
— S ' a c o r d a , pe r
unanimitat, autoritzar per a
realitzar preses d'aigua als
següents senyors:
Al Sr. Antoni Jordan
Llobera, enc. del Sr. Joan
Baut is ta García López,
presa d'aigua al C/ Pare
Baró, no. 11.
Al Sr. Joan Mora Alberti,
enc. del Sr. Jesús Zamora
Martínez, presa d'aigua a la
Plaça d'Antoni Maura, no.3.
Al Sr. Mario Teolgen
D o m í n g u e z , e n c . d e
Marcobra , -S.A., presa
d'aigua provisional per obres
al Través, Port de Sóller.
Al Sr. Bartomeu Martí
E s t a d e s , enc. del Sr.
Bartomeu Timoner Bestard,
presa d'aigua a la Dieta 45,
S'Abeurada
Al Sr. Bartomeu Alberti
Estades, enc. del Sr. Pere
Suau Canals, presa d'aigua
provisional per obres, a la
Plaça dels Reis de Mallorca
del Port d'aquesta Ciutat.
Al Sr. Bartomeu Alberti
Estades, ene. de Da. Rosa
Canals Ripoll, presa d'aigua
al C/ Alquería del Comte,
35.
Al Sr. An ton i Martí
Oliver, enc. de Da. Isabel
Marroig Suau, presa d'aigua
al carrer Poetessa Franciscà
Alcover, 39.
Al Sr. Joan Mora Alberti,
enc. del Sr. Gabriel Suau
Bennàssar, presa d'aigua a la
Hleta 72, Camí de Son Bou.
ELS
VUIT
VENTS
••
per Jaurès
LA SENTENCIA DEL
T R I B U N A L S U P R E M
DELS ESTATS UNITS
La meva enhorabona, al
Tribunal Suprem dels Estats
Units de Nordamèrica, per a
a q u e s t a s e n t e n c i a
confirmant, com a deficte, a
actes de pura perversió i
•rrolleria sexual. I la meva
enhorabona, també, per
•ireferir la decència i el bon
gust a l'obscenitat.
Miran t -ho , fredament,
aquesta sentencia és, per
v e n t u r a , u n p o q u e t
exageradeta, i ens recorda
una mica, als sollerics,
a q u e l l e s b r i g a d e s de
m o r a l i t a t , d e l s anys
cinquanta, refrescant, amb
poalades d'aigua, a les
parelles d'enamorats massa
entusiasmades, que, els
vespres, anaven per l'andana
de 1 Estació.
Però quan, en la nostra
p r ò p i a t e r r a , e s t o l s
d ' e l e m e n t s grotescs i
e s t r a f a l a r i a és permeten
p ú b l i c a m e n t mitjançant
insults al Papa, a un Cap
d'Estat d'una Nació amiga i
a la mateixa policia del pais
fer ostentació de les seves
anormalitats psíquiques i
fisiològiques, i exalten
com la cosa més natural del
món, a la grosseria més pura
i a l'instint de les bèsties; el
meu seny, i el sentit comú,
em diuen de solidaritzar-me
amb la sentència dels
m a dis t rats nordamericans.
lie l l eg i t , en alguns
periòdics nostres, articles
c o b r i n t de r i d í c u l i
qualificant de tragicòmica a
l a s e n t e n c i a a b a n s
esmentada. Tenen perfecte
dret a pensar aixi. Ara bé,jo, també teñe el dret de
sentir vergonya aliena,- o
estranya, per uns periodistes
qual principal maldecap és
aficar-se amb un paí's
estranger i fer publicitat,
gratuita, a les manifesta-
cions estrambòtiques i
carnavalesques de la, gràcies
a Déu, infima minoria dels
nostres invertits.
. ..' •
D.a Maria Bernat Bernat
Que falleció en Sóller el dia 22 de julio de 1986
A LA E DAD DE 59 AÑOS
E.P.D.
Sus apenados: hijos, José Sugazaga y Jean Paul; hija política, Chanteal
Dubna; hermana, Catalina Bernat Bernat; hermano político, Francisco
Cátala, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente el recuerdo de
la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria, C/. Poetisa Fa. Alcover 37.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
-
D.a Juana María Jover García
Que falleció en Palma el dia 19 de julio de 1986
A LA E DAD DE 70 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hermana política, Josefa Andrés; sobrinos, Pedro-At.,
Angela y José Alcina Jover; sobrinos políticos, María Pons Cantarellas,
Juan-At. García Rodríguez y María de Rosario Fuster Acosta; primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada
por lo cual les quedaran muy agradecidos.
SETMANARI SOLLER
junto al Nautilus un chiringuito fue obligado a cerrar, sen tan ilo oltvio precedent«». Frente al hotel Espí elidido pueden observarse algunos puestos de venta ambulante.
Malestar en las playas por la instalación de chiringuitos
M u c h o s s o n l o s
p r o b l e m a s que- en los
ú l t i m o s t iempos están
s u f r i e n d o l a s p l a y a s
sollericas, que van desde la
contaminación al peligro
constante de las pequeñas
embarcaciones, que se
p a s e a n po r l a or i l l a
poniendo en peligro la
seguridad de los niños y
numerosos bañistas que
tranquilamente disfrutan del
sol, único producto de estas
playas que llega en perfectas
condiciones.
P u e s b i e n , a los
numerosos problemas se
viene a sumar otro que en la
mayoría de playas de
M a l l o r c a es tá siendo
s o l u c i o n a d o . L o s
ch i r ingu i tos o puestos
ambulantes, donde se vende
desde un refresco hasta un
perrito caliente, y muchas
otras cosas. El malestar que
se respira en estas playas y
muy especialmente entre los
propietarios de los bares de
la zona, que pagan sus
patentes y derechos, sobre
todo los de higiene y
seguridad. La pregunta es la
siguiente ¿son legales estos
puestos en estas playas?
¿reúnen las debid'as y
e x i g i d a s m e d i d a s de
seguridad e higiene para el
consumidor?
Porque lo realmente
sorprendente en algunas
zonas apartadas, como son
la playa artificial, donde
e s t a b a e n c l a v a d o e l
merendero de C'an
f u e r a p r a c t i c a n
obligado a que lo dejara, y
en la actualidad se haya
permitido que se monte
otro de iguales condiciones
en el mismo lugar.
También en la zona del
Nautilus se encontraba otro
de igual característica y
también fue obligado a que
desapareciera. Por lo tanto,
es sorprendente que se
autoricen estos que afean el
entorno, como es el caso de
la playa d'en Repic, o
d e l a n t e d e l H o t e l
Esplendido.
Como ya hemos citado,
son muchas las cosas que
necesitan nuestras playas,
no es suficiente que cada
día se limpien sus papeleras,
y se recoja la basura de sus
arenas, no son necesarias
Abierta la inscripción de la
VÏÏI Mostra de Fotografía
Patrocinada por el Ayuntamiento de Sóller, y
organizada por el Grup de Teatro Nova Terra,
tendrá lugar por las fiestas patronales, de Sóller,
"San Bartolomé", la Vili Mostra de Fotografia, la
cual se celebraba en el mes de mayo y que este año
no se pudo poner en marcha por razones de
tiempo, por lo que se buscaron fechas más
propicias como son las fiestas de San Bartolomé.
En esta Mostra podrán
tomar parte todos los
fotógrafos, profesionales o
aficionados residentes en las
Islas Baleares.
Las obras serán en blanco
y negro, color, o cualquier
otra técnica fotográfica,
inéditas a la anterior mostra.
L o s t e m a s s e r á n
completamente libres, las
medidas 18 por 24.
En cuanto al número de
fotos, se admitirán hasta un
máximo de tres obras por
autor.
La presentación de las
obras irá montada sobre una
cartulina al margen con el
fin de facilitar el montaje de
la exposición.
Para la identificación de
cada autor, sobre las obras
se hará constar el nombre
del fotógrafo y sus apellidos
así como la ciudad y calle
en donde reside.
El plazo de presentación
es hasta el día 21 de agosto
de 1986.
L o s e n v i o s pueden
realizarse por correo a Grup
Nova Terra.
Lista de Correos Sóller, o
GUEPV
en las o f i c i ñ a s del
Ayuntamiento de Sóller, y
Policía Municipal, en Plaza
de la Constitución.
Para informes llamen al
teléfono 631037.
Las obras serán expuestas
del día 22 al 27 de agosto
del 1986 coincidiendo con
las fiestas patronales de San
Bartolomé de esta ciudad, la
exposición estará expuesta
en la sala cuarta del
Ayuntamiento.
Una vez clausurada la
Mostra, las obras serán
retiradas de la misma sala el
día 28 a partir de las 18
horas.
A part ir de este día
podrán ser recogidas de las
salas del Ayuntamiento y
oficinas de la policía, y las
recibidas por correo serán
retornadas por el mismo
medio.
Todos los participantes
en la Mostra recibirán un
obsequio conmemorativo,
por su participación en la
misma.
Dado el escaso tiempo
para la preparación de la
Mostra, se ruega la mayor
brevedad en los envios de las
obras.
MARÍA VÁZQUEZ
o t r a s c o s a s q u e e l
A y u n t a m i e n t o de esta
ciudad, tendría que tener en
c u e n t a , y m u y
especialmente su alcalde,
que por pertenecer al
gremio de hostelería, y ser
de la asociación hostelera,
francamente, tendría que
cuidarse de dar al puerto dp
Sóller otra imagen de
limpieza seguridad e higiene,
que la que tiene en la
actualidad.
MARÍA VÁZQUEZ
Ha mort la mare del rector de Deià
Als noranta-quatre anys,
acaba de morir, en la seva
casa del carrer dels Oms de
Ciutat, la senyora Maria Ig-
nasia Martinez de Hervas i
Oarcia-Rosselló, viuda de
Montojo, mare de Mossèn
Ignasi Montojo rector de la
parroquia de Deià i antic
monjo de Sant Jeroni en el
Sanctuari de l'Olivar dels
Fenàs.
Casada amb un oficial de
la Marina de Guerra Espan-
yola, vinclat amb les fletxes
navals durant la passada gue-
rra civil, residia, a Mallorca,
de feia molts anys, i ací, han
nascut la major part dels
seus fills, néts, besnéts i re-
besnét.
A T E N C I Ó N
Mañana - DOMINGO - 27 Julio
Excursión Marítima, desde
Puerto de Sóller
" S A N T E L M O"
(Frente a la isla bragonera)
Salidas: 10 horas. Buque: FIESTA
Precios: Hasta 10 años: gratis.
10 a 14 años: 900 Ptas.
Mayores: 1500 Ptas.
Próximas Salidas: Agosto (10 y 24).-
Septiembre (7 y 21)
Informes: Tel. 632061.- Compañía
TRAMONTANA S.A.- Sóller
LA MAXIMA
DESGRAVACION FISCAL
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DESGRAVACION
(SEGÚN LEY)
INTERÉS AMORTIZACIÓN
16'61%
RENTABILIDAD FINANCIERO FISCAL
Una inversión rentable. Porque junto a su elevado interés, esta 5a
Emisión de Cédulas Hipotecarias le proporciona directamente
una estimable reducción en la cuota del impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
CAÍA DE BALEARES
MSA NOSTRA"
SETMANARI SOLLER
Només es podrán matar conills fins al gener
Oberta la temporada de caça
Día 30 de juny es publica en el Bolletí Oficial
no.20 de la Comunitat Autónoma de les Ules
Balears, l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca,
per la que es fixen els períodes hàbils de caça a
Balears i les vedes especials establides per a la
temporada 86-87. Durant el període de caça
menor, els dies hàbils són els dimarts, els dijous, els
dissabtes, els diumenges, els festius de caràcter
nacional i el dia 26 de desembre.
La caça del conill quedarà
o b e r t a , a M a l l o r c a ,
diumenge dia 13 de juliol.
Fins dia 20 de juliol sols es
podrà caçar amb ca podenc
o aus de falconeria els
dimarts, els dissabtes i els
diumenges.
A partir de dia 20 de
juliol, se podrà caçar amb
cans podencs els dimarts i
els dissabtes i amb armes de
foc els d i j o u s i els
diumenges. La caça del
coni l l acaba el primer
diumenge de gener de 1987.
MITJA VEDA
Kl període de mitja veda
començarà dia 24 d'agost i
d u r a r à f i n s e l q u a r t
diumenge de septembre.
Durant aquest període es
podrà caçar la guàtlera, la
tórtora i el colom salvatge,
així com el conill i el corb.
Els dijous i diumenges es
podrà caçar amb armes de
foc i cans d'armada; els
dimarts i dissabtes sols amb
cans podencs.
CAçA MENOR
A excepció del conill, el
període hàbil per a la caça
menor en general i aus
acuàtiques comença el quart
diumenge de septembre i
acaba el quart diumenge de
gener.
Els caçadors sollerics podran tornar a practicar el »rn esport
favorit.
PROTECCIÓ DE LA CAçA
EN GENERAL
Queda prohibit caçar amb
armes d'aire comprimit o
rifles de calibre 22. Queda
prohib ida la tinència i
utilització per a la caça de
reclamas magnetofònics pur
atreure els animals; la^ligj
ALFOMBRAS
IMPEiRIAl®
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els ceps o ballestes. L'ús de
f i l a t s v e r t i c a l s fixos
(anomena t s japonesos)
requereix un permís especial
que solament es concedeix
per raons científiques per a
t'anellatge de les aus. Queda
prohibida la caça des
d'embarcacions a motor.
Com a conseqüència de
l'escàs o nul interès esportiu
d e l e s p o b l a c i o n s
baleàriques de les espècies
que s ' e s m e n t e n , se'n
consideren en veda les
següents: sabel·lí; rasció;
cama-roja i curlera. Així
mateix, es prohibeix la caça
de la llebre, excepte en els
terrenys sotmesos a règim
cinegètic especial on el
S E C O N A n ' a u t o r i t z i
expressament la caça,
h a v e n t c o m p r o v a t
prèviament que s'hi han
produit danys greus en els
cultius. Aquestes poblacions
resten subjectes a tots els
efectes al que es disposa en
el Reial Decret 3181/1980 i
es consideren espècies
protegides a l'àmbit balear.
ESPÈCIES PROTEGIDES
Les espècies estrictament
protegides són les següents:
Mamífers: Eriço, Totes
les espècies de rates
pinyades, vell Marí.
A u s : C a b u s s o n s ,
setmessons i soterins, virots
i Baldrigues, noneta o Paio,
pelica, corb Marí, so teler o
boix, bitó, suís, orval,
agrons, esplugabous i to rets,
cigonyes, bec planer, ibis
negre, f lamenc, cignes
a n n e r a blanca, annera
canyella, sel.la m arbren ca,
parda, morete cabussó,
peixetera de cap blanc,
p e ix e te r a grossa, annera
carablanca
Totes les aus de presa
diürnes (àguiles, milanès,
esparveres, arpellcs, voltors,
miloques, falcons i xorics).
Grues, rasclets, guatlleta
maresa, sisó, garsa de mar,
tirulillos, fu e 11 de collar,
fuell gris, picaplatges,
c o r r i o l s , b a t a l l a i r e ,
c a m a - r o j a p i n t a d a ,
cama-verda menuda, cama
verda, becassineta, Xivitona
i Valona, cegalls de mosson,
curlera de bec fi, curlera,
cegall reial, bec d'alena,
avisador, escuraflascons,
corredor, guatllereta de mar,
paràsits, gavina de cap
negre, gavino, gavina de bec
prim, gavina polar, gavinot,
gavina cendrosa, gavina roja,
g a v i n a de t res dits,
f u m a r e l l s , l lambritges,
pingdai, cadafet, pingdai de
bec prim, cucui, cucui reial.
T o t e s l e s r a p a c e s
nocturnes, òlibes i mussols.
Enganapa'stors, faldes,
amer, abellarol, gaig blau,
p u p u t , p i c o t v e r d ,
formiguer, terrolot de prat,
c a l a n d r i a , cucullades,
o r on e lles, cabots, titines,
xètxeros, cap-xeriganys,
p a s s a f o r a d i , cotol iu ,
xa l anbr ins , rossinyols,
bosca r i e r s , boscarlers,
bosquetes, busquerets, ulls
d e b o u , r e i e t o n s ,
butxaqueta, menjamosques.
v i t r a c s , coes-blanques,
c o a - d r e t a , p à s s e r e s ,
coa-roges, ropits, blaveta,
tord flassader, ferrericos,
te ixidor , mellerenga de
b i g o t i s , p e l a - r p q u e s ,
r a s p i n o l i , hor to là groc,
hortolà coll-negre, hortolà
de canyar, hortolà blanc,
p inçans verderol menut,
t r e n c a p i n y o n s , pinçà
borroner, durbec, gorrió
foraster, gorrió d'ala blanca,
estornell rosat, oriol, gralles.
Bellas Artes,
dispuesta
a intervenir
A principio de esta
semana llegaron noticias de
la dirección central de Bellas
Artes, interesándose por el
camino, que había sido
asfaltado en Fornalutx, con
e l f i n de a b r i r una
investigación. Al parecer
intentaron ponerse en
c o n t a c t o c o n e l
A y u n t a m i e n t o , s i n
conseguirlo, para que fuese
el propio alcalde quien les
pusiera en conocimiento del
asunto, pero al parecer
siempre les dijeron que se
encontraba fuera.
Además de esta entidad
h a n s i d o o t r a s l a s
interesadas en el asunto, por
lo tanto el caso del camino
sigue sin estar cerrado, ' a
pesar del poquísimo interés
q u e h a p u e s t o s u
Ayuntamiento.
Por otra parte hubo
interés por el premio de
embellecimiento que tuvo
en su día el pueblo de
Fornalutx.
Dado que si era un
premio de conservación no
se trataba solo del pueblo
sino también de su entorno
y de sus caminos y de su
historia.
Al parecer, también
tomará cartas en el asunto la
C o m u n i t a t Autónoma
mediante una información
que le será trasmitida esta
misma semana por personas
interesadas en el tema de la
conservación de la isla, su
entorno y su historia. En las
p r ó x i m a s e d i c i o n e s
procuraremos informar con
más detalle del tema.
MARÍA VÁZQUEZ
FESTES DELS ESTIRADORS
DISSABTE DIA 26 DE JULIOL DE 1986 A
LES 17'-HORES.
CURSES DE AGILITAT
DE CINTES
D'OBSTACLES
DE LENTITUD
DE RECOLLIDA OBJECTES
ORGANITZA: ESCOLÀ CICLISME DEL
C L U B C I C L I S T A " D E F E N S O R A
SOLLERENSE".
PATROCINA: COMISSIÓ FESTES DELS
ESTIRADORS.
GUANYADORS EDICIÓ 1985
VOS Hl ESPERAM A TOTS!
Exposición de Gaspar Riera
Casal de Cultura deM 2 al 31 de julio
Horario: de11a13h.y de 17 a 20 h. (miércoles cerrado)
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Un C.F. Sóller amb
present i amb futur
Constància-Sóller, comença
la pre-temporada
Molt de públic a la presentació de dilluns. Amb
això ja donàrem una marita esportivament parlant
per exemple i a tota una ciutat com Inca que a la
presentació del històric Constància va veure la
paupérrima presència de 26 persones. A Can Maiol
dilluns eren mes de 200 els assistents. Tot un
detall. La vertaderament impresionant va ésser la
joiosa comprovació que el futbol té a Sóller un
brillant present i un mes que prometedor futur.
Alevins, Infantils, Juvenils i Aficionats, garanteixen
un escalonament inesgotable dins una pedrera que
està considerada com una de les mes cuidades de
tot Mallorca.
Avui vespre a les 21'30 a
Inca primer partit davant
Panfitrió. Es desplaça tota la
plant i l la encara que es
p r o b a b l e q u e Jaume
Frontera mostri un principi
de equip titular, de conjunt'
base cara a la inminent lliga.
Demà, a la mateixa hora,
baix els focus del Nou
Camp, Sóller-At. Balears.
U N A P R E S E N T A C I Ó
MOLT CONCURRIDA
En un acte breu, ben
organitzat i amb molt de
públic a les graderies, es
celebrà dilluns a Can Maiol
la presentació de lo que
?odríem anomenar la granami l ia futbolística. En
efecte, Alevins, Infantils,
Juvenils, Af icc iona ts i
P r i m e r E q u i p , foren
présentants a Paficio local.
Tot va anar com una seda
tret de la ja habitual aficada
de pota del locutor Barceló.
Ell dona la culpa als nirvis
encara que un creu que no
ni hi ha mes de fetes. Ja es
sap allò que diu "qui fa el
que pot, no està obligat a
més . Ànim Joan, i *•-
millorar si es possible.
ha
BURGOS: "ELS AL·LOTS
NO DEFREUDARAN"
El torn de parlament,
s'inicià amb l'intervenció a
la m e g afonia de Antoni
Burgos, qui entre altres
coses digué:
— "Amics i aficionats, jo
no som homo de paraules, el
meu fort es fer feina. Molt
de seguidors comprovaran
que la primera plantilla es
una mica curta. Noi tros
intentarem que sia mes
nombrosa quan comenci la
lliga Estam mentalitzats de
BURGOS assegurai: "Amb aquesta cantera, el Sóller no tendra mai problemes". (Fotos
Deyá).
FRONTERA insisteix: "Amb l'il.lusió que veig no Aibt que
seguirem dins UI".
que serà una temporada
especialment dura, pero al
m a t e i x t e m p s t en im
l'esperança i la convicció de
que tot rodi bé i de que
siguem l'equip revelació de
Tercera. Com tots podeu
veure, en tot lo que tenim
aquí davant, el Sóller mai
tendra problemes de molt i
bons jugadors. Per finalitzar,jo agrairia de tot cor al
públic que enguany mes que
mai, animi al màxim a uns
al.lots que estic convençut
que no defraudaran a ningú.
E s t a m els d i rec t ius ijugadors molt il·lusionats i
esper ben aviat amb bons
partits i millors resultats,
pod£T contagiar a tots
v o l t r o s , aquesta mateixa
il.lusió. Moltes gràcies."
FRONTERA: "CONSER-
VAR LA CATEGORIA ES
TASCA DE TOTS"
El nou preparador fou
breu i clar en els ' seus
plantejaments:
"Un club sense una afició
que el respaldi, poques coses
pot fer. Jo lo únic que
demanaria enguany es que la
gent tengui una mica de
paciència i que recolzin un
poc mes de lo habitual a
l'equip. Per la nostra part,
agrairem aquest especial
recolzament amb feine i
màxima entrega a tots i cada
un dels partits en defensa
del colors del nostre Sóller.
Si entre tots feim força,
estic del tot convençut que
al final deixarem al Sóller al
lloc que es mereix que no es
altre que la Tercera Divisó.
Gràcies a tots".
NADAL: "AMB L'AJUDA
DE TOTS, SEGUIREM
DINS TERCERA"
El capità del equip
Miquel Nadal es dirigí als
assistents amb aquests
termes:
"Enguany tenim tots un
objectiu comú: seguir dins
Tercera. Si això es logra,
cosa que veig bastantes
possibilitats, seria un èxit de
tots. Els problemes passats
es van superant amb bona
v o l u n t a t per part de
tothom, i amb 1 ajuda de
Directiva, afició i la nostra
entrega sobre el camp,
podem fer una temporada
b e n d i g n a . P e r l a
permanència lluitarem a
m o r i r cada d iumenge .
Confiam mes que mai amb
Paficio que esper mos nimi
els noranta minuts. L'afició
pot sumar molts de punts.
També es d'agrair la seva
asistencia a fora camp que
per n o l t r o s es molt
gratificant. Gràcies".
Poc després, exercicis a
bon ritme. El Sóller en
principi, va per bon camí,
per un carni bassa t amb
feine, amb il.lusió i sobre
tot, amb joventut i força
Esperem que un factor tan
bàsic com la sort, els
acompanyi.
CIRCULO SOLLERENSE
DEPORTIVO Y CULTURAL
EXCURSION A GALICIA
Se pone en conocimiento de los señores socios y acompañantes que
estén interesados en realizar dicha excursión, que probablemente sea del
22 al 29 de septiembre, se pongan en contacto con el conserje o cualquier
miembro de la junta directiva, antes del día 10 de agosto para confirmar
dicha excursión.
Precio del viaje: 35.000.- pesetas.
NOTA: Cualquier información sobre esta excursión, alojamiento,
itinerario o cualquier detalle, puede obtenerse en la conserjería de esta
sociedad.
EL PRESIDENTE,
AMADOR CASTAÑER NOGUERA
FOTO
NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES- BODA
COMUNIONES, Etc.
ESPORTS
El "Trofeo d'Agilitat"
es disputa avui
Baix de s'organització
de s'Escola de Ciclisme
d e s C L u b C i c l i s t a
"Defensora Soflerense" i
es pat r ocini de sa
Comissió de Festes dels
Estiradors avui capvespre
es disputarà —amb motiu
de ses festes d'aquesta
p o p u l a r b a r r i a d a
sollerica— es clàssic
"Trofeu d'Agilitat Festes
dels Estiradors".
Sa concentració està
prevista a les cinc des
capvespre a sa mateixa
Plaça, esperant-se superar
àmpliament es centenar
d'inscrits a ses diverses
proves competitives amb
bicicleta.
Estan previstes curses
d 'ag i l i ta t , de cintes,
d'obstacles, de lentitud i
recollida d'objectes.
Ses inscripcions es
podran fer a sa mateixa
Plaça dels Estiradors fins
v i n t m i n u t s abans
d'iniciar-se ses proves.
G A B R I E L COCOVI
G U A N Y A D O R D E
L'HORTA-86
Es passat diumenge es
capvespre es varen
disputar a L'Horta ses
proves que havien quedat
pendents es diumenge
abans, degut en es mal
temps.
Amb una inscripció de
t r e n t a p a r t i c i p a n t s
(quatre d'ells al·lotes) es
varen iniciar ses proves
per ses curses de cintes,
seguint ses curses de
canyes, estirar corda,
etc...
En es final s'imposaria
en Gabriel Cocovi amb
nou punts, seguit de
n'Antoni Grau i en Marc
Rosselló empatats a set
punts. Seguidament en
Ferran Hernaiz amb sis
punts . Classificant-se
amb cinc punts en
Miquel—A. Sócias, en
Guillem Massanet i en
Maties Payeras.
JOAN
TOBOGAN
DIVERTIDO PARA
ABUELOS.
PADRES Y HIJOS
PLAYA DEN REPIC
PUERTO SOLLER
VALE i / 2 TIRADAS
Jlílfiq
oq
Ya entrena la plantilla del Sóller Atlético
El martes, en el Campo
Municipal, se presentaron
conjuntamente todas las
plantillas de los diferentes
equipos locales en cada una
de las categorías. Entre las
muchas novedades que este
año presenta el fútbol
s o l l e r e n s e , p o d e m o s
mencionar la nueva imagen
que va a dar al aficionado el
S O L L E R ATCO.; que
e m p e z a n d o p o r s u s
dirigentes, que han formado
u n a j u n t a d i r e c t i v a
independiente del primer
equipo, siguiendo por la
adquisición de un nuevo
técnico, conocido por toda
la afición y terminando por
la ampliación de la plantilla,
va a dar una imagen hasta
ahora, desgraciadamente,
que no se conocía, de un
c l u b i n d e p e n d i e n t e ,
autofinanciable y con unas
g r a n d e s i l u s i o n e s y
esperanzas de futuro
Como hemos dicho, se
presentó la plantilla que
defenderá los colores del
du b en esta temporada que
ahora se inicia, con los
Demà es disputa el
"V Trofeu Festes Estiradors>»
I seguint amb es sarau i s'alegria de ses festes de
barriada, arribem ara a ses dels Estiradors, que
d'acord amb sa tradició iniciada ara fa cinc anys,
ens ofereix una nova edició de sa Cursa Atlètica
Popular "Festes dels Estiradors" demà diumenge,
amb sortida a les deu hores des de sa Plaça des
mateix nom, amb organització a càrrec de sa Secció
d'Atletisme de "Circulo Sollerense".
Es participants han estat
dividits en sis categories:
benjamins, alevins, infantils,juvenils, sèniors i veterans,
f j > n t - s e d o s c i r c u i t s
diferents. Es primer o
CIRCUIT A amb sortida des
de sa Plaça dels Estiradors
segueix cap en es Celler-Sant
Ramon-Sant Jaume-Rul.làn
< Mir-Bisbe Colom-Pare
Baró-Moragues i Plaça dels
Estiradors.
Es beh air ins i alevins
donaran dues voltes en es
circuit A, amb un recorregut
d'un quilòmetre i mig.
Ets infantils donaran una
volta en es circuit A i dues
en es B, amb un recorregut
de dos quilòmetres i mig.
I darrerament juvenils,
s è n i o r s i v e t e r a n s
competiran conjuntament
donant cinc voltes en es
circuit B, amb un recorregut
a p r o x i m a t d e c i n c
quilòmetres.
Hi haurà trofeu pes
guanyador i guanyadora
absoluts i pes guanyador i
g u a n y a d o r a de cada
categoria. Medalla pes segon
i tercer de cada grup, i
d i p l o m a per tots es
participants que finalitzin sa
cursa.
Ses inscripcions es podran
fer a sa mateixa sortida fins
mitja hora abans de donar-se
aquesta.
JOAN
Ja es tanca l'inscripción al
curset d'escafandre
" Es remodelât C.A.S. Nautilus des Port de Solter
organitza des quatre en es vint-i-cinc d'agost es Segon
Curset d'Escafrandre Autònoma.
Ses inscripcions -^que es tancaran demà vespre— es
poden fer en es Restaurant Es Pescador de Sa Talaia,
local social des Club organitzador.
Curset que s'espera tendra un gran èxit, degut a sa
gran aficio existent dins sa nostra Vall cap a ses
activitats subaquàtiques.
JOAN
f Abajo también.
.Lea Ultima Hora,
Mejor que un FlexvSaJrn lo sueñe.
ca'íi oliver
siguientes componentes:
E n t r e n a d o r : Juan A.
Castañer. Porteros: P. Muñiz
y J. Pujol; Defensas: J.
Vidal, J. Jordan, P. Coll, M
Rebassa, J. Freixas, S.
Alberti, B. Deya, T. Vidal;
Medios: A. Sacares, J.
Vidaña, G. Femenias, P.
Pomares , A. Mas, F.
Jiménez, A. Nadal, F.
A t i e n z a , J . Gonzalez;
Delanteros: R. López, G
Far, J. Xumet, F. Puigrós,
M. Pomar, J. Ruiz, A
Vicens. Todos ellos han
e m p e z a d o y a los
e n t r e n a m i e n t e s ,
exceptuando alguno qie
está cumpliendo con los
deberes de la patria.
Por último decir que lajunta directiva ha empezad)
una campaña de socios, que
está ya abierta a toda
aquella persona que con su
apo r t ac ión económica
ayude a que los gastos que
ocasiona un equipo puedan
ser cubiertos, que no
d u d a m o s e n n i n g ú n
momento de la colaboración
del aficionado para cuidar
de esta cantera local, que ya
está dando sus frutos Nada
más, solo desear a este club,
que tenga mucha suerte y
que los resultados les
acompañen. Seguiremos
informando.
C o m i s i ó n P r e n s a
SOLLER ATCO.
Millor Esportista de Sóller
Aquesta setmana,
darrer cupó
Es cumpleix la tercera
setmana para la votació
popu la r del "Millor
Esportista" i es pot dir
que la participació es mes
que estimable, amb un
bon grapat de vots rebuts
per correu.
D I M A R T S
SORTEIG
E L
D e f i n i t i v a m e n t
dimarts dia 29, a les 22
hores es procedirà al
s o r t e i g p ú b l i c d e l
guanyador del obsequi de
Juli Ramis a traves del
Setmanari, així com ja
coneixerem públicament
el esportista guanyador.
Recordem que els tres
p r i m e r s classif icats
rebran uns artístics
trofeus donats per "La
Caixa" i els restants sis
classificats gaudiran de
medalles patrocinades
per la Penya Barc-
elonista.
PRIMER ANIVERSARI
D E L A P E N Y A
BARCELONISTA
Coincidint amb el
primer aniversari de la
Penya Barcelonista de
Sóller, podem adelantar
que divendres dia 8
d'agost hi haurà a la Vall
una sonada celebració,
a m b l a p r e s è n c i a
confirmada de Nicolau
C a saus i la assistència
probable del Ministre de
D e f e n s a i g r a n
barcelonis ta , 1 Narcís
Serra. Es celebrà un dinar
al Restaurant Monument
a m b e l t i c k e t s j a
disponibles al preu de
1 . 8 0 0 p e s s e t e s .
P r e c i s a m e n t en el
transcurs del referit acte,
es farà entrega del
guardons del "Millor
Esportista de Sóller" en
presència igualment del
nostre editor Pere Serrai
del propi Juli Ramis. Pot
ésser apoteòsic. Seguirem
informant.
TONI
CUPO ELECCIÓ
MILLOR ESPORTISTA
DE SÓLLER 85-86
El meu vot es per.
Nom del remitent
Telèfon
Retllenau el cupó i depositau-lo ó enviau-lo per co-
rreu a: Bar Nadal, Plaça Constitució, 9. Sorteig entre
tots els votats de una litografia firmada per Juli RA-
MIS. El sorteig públic es realitzarà el 30 Juliol.
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Motociclisme
Túnal Petit
BAIAS »JA
Q] BOXES
-CÍ> ORGANIZACIÓN
1 EMISOR RAO« tIU
A AMBULANCIA
Gran espectació per la
pujada al Puig Maiorj. *J f »f
Cinquanta corredors prendran demà la sortida
Per avui dissabte i demà
diumenge es companys des
"Media Milla' ' tenen
prevista sa tercera edició de
sa "Pujada en es Puig
Major", baix des patrocini
des Consell Insular, amb sa
c o l · l a b o r a c i ó d e t s
Ajuntaments de Sóller i
Fornalutx.
Es recorregut serà es
mateix que l'any passat( t r e s - m i l v u i t - c e n t s
setanta-cinc metres) amb
sortida des creuer de sa
carretera de Fornalutx i
arribada un poc abans des
túnel petit.
Sa carretera es tancarà es
dissabte a les tres i mitja des
capvespre, començant ets
entrenaments a les quatre.
Ses verificacions de ses
motos es faran a partir de
les tres.
Es diumenge es tancarà a
les nou, començant sa prova
a les deu, fent-se se
verificacions a partir de les
nou i mitja.
A s'h ora de redactar
aquestes Unies són ja prop
de c inquanta es pilots
inscrits, ent re ells es
peninsulars Vilard, Gil i es
conegut Carles Kotnik(segon á s'èdició de l'any
passat).
Dins es mallorquins es
conta entre altres amb sa
participació d'en Llorenç
Navarro que en principi
havia de participar a sa Copa
Yamaha RD-350 i d'en
Josep-Lluis Martin (tercer
classificat a s'èdició de l'any
passat) que no anirà a
Calafat a disputar sa prova
des Campionat d'Espanya
de Resistència.
Es par t ic ipants seran
distribuïts en ses següents
categories:
A.- Sup. 500/750 2 temps
— Sup. 660/1200 4 temps.
B.- Sup. 250/500 2 temps
— Sup. 400/660 4 temps.
C.- Des de 125/250 2
temps - Des de 125/400 4
temps.
D.- Des de 60 fins a 80.
E.- Veterans: Majors 30
anys/Moto 10 anys.
F.- Scooters: Cilindrada
única.
H a v e n t t ro feus pes
primer, segon i tercer de sa
general. Pes primer, segon i
tercer de sa categoria D, i
pes tres primers de cada
categoria, a mes de placa a
n'es restants participants i
15.000 ptes., entre es que
rebaixin es record de sa
"Pujada", en poder de
n'Antoni Barceló (Honda)
amb 2'12"82.
Recordem breument que
es guanyador de sa primera
edició, disputada l'any
vuitanta-quatre, damunt un
reco r regu t de dos-mil
nou-cents metres fou es
popular Joan Garriga, amb
Yamaha, emprant un temps
de l'38"39, seguit de
n'Antoni Barceló (Honda),
Eduard Nadal (Guzzi),
Carles Kotnik (Yamaha) i
Joan Noguera (Bimota).
S'èdició de l'any passat,
disputada damunt tres-mil
vu i t - c en t s setanta-cinc
metres fou guanyada per
n'Antoni Barceló (Honda)
amb 2'12"82, seguit pen
Carles Kotnik (Yamaha),
Josep-L. Martin (Yamaha),
Eduard Nadal (Honda; i
Sebastià Ramis (Guzzi).
JOAN
Petanca
Nadal-García, guayadors a l'Horta
Per A. Rul.lan DOBLETES A BINIARAIX
En el torneig de dobletes
de les Festes de L'Horta,jugat diumenge passat, es
clasificaren en primer lloc
En Nadal i Garcia, al
guanyar la final a la dobleta
f o r m a d a p e r P a c o
Urrea-Martí Cifre, autèntics
revelació del torneig.
Les sorpreses començaren
a les primeres de canvi, on
dobletes amb espiración
quedaren eliminades.
Se va a n i m a n t la
competició i dintre dels
quarts de finals es rompen
tots els pronòstics al deixar
fora En Paco Urrea a n'en
Tolo Timoner i en Jörge als
francesos.
La clasificació final dintre
del 8 primers va quedar
així:
1.- Jorge Garcia; 2.- Paco
Urrea; 3.- Feneillor; 4.- Tolo
Timoner; 5.- Jordi Vicens;
6.- Lluis Cardell; 7.- Cines
Martinez; 8.- Pep Valladolid.
Com ja es far tradicional,
el nostre amic Vicens
D'Assi, mestre d'escola a
València i de vacances entre
nosaltres, es el organitzador
del prestigiós Torneig de
Dobletes a les Festes de
Biniaraix.
Ja se està preparant
aquest gran esdeveniment
sportiu, on enguany vol
ésser sonat i no hi faltarà
aquesta monumental "paella
y vi bo" per els participants
i assistens. En propores
edicions més informació.
X X I G R A N
RICARD
D I A D A
El C.P. Sóller ja te en
marxa la preparació de la
X X I G R A N D I A D A
RICARD, el torneig més
antic dels que es celebran a
les Balears. La gran novetat
d ' e n g u a n y , és que es
c l a s s i f i c a t o r i per e l
"CIUTAT DE PALMA".
Una gran oportunitat per el
BONS jugadors de Sóller per
a lograr la clasificació a lo
que desprès dels Campionats
de Balears, es la competició
en mes atractius de quants
es celebren degut a la
participació dels clubs mes
significatius d'Espanya.
Recordem que ja està
classificat per aquest torneig
del Ciutat de Palma, eljugador del C.P. Sóller:
Jaume Palou, degut a la seva
classificació en quart lloc als
campionats de Espanya de
Seleccions Territorials jugats
a Murcià on la clasificació
f i n a l quedar així: 1.-
Alacant (Carlos Alberto,
R o l a n Romay, Mart in
Parra). 2.- Las Palmas. 3.-
Balears (Anton, Pedrito,
V i d a l ) . 4 . - B a l e a r s(Valent ín , Sard, Jaume
Palou).
Homenatge als radioaficionats
Ets actius i eficaços radioaficionats des
G.A.C. (Grup d'Ajuda Ciutadana) reberen
es passat diumenge —una vegada finalitzada
sa clàssica Cursa Ciclista de l'Horta— un
sentit homenatge de sa Comissió de Festes
Patronals de L'Horta, lliurant-lis en es seu
transcurs una placa commemorativa, en
agra ïment per sa seva gran labor i sa seva
constant col·laboració cap al ciclisme
sellerie.
JOAN
C.F. SÓLLER
NOTA OFICIAL
Por la presente se comunica a los señores socios y
publico en general, que está abierto el plazo de
entrega de candidaturas a la Presidencia de este Club
desde el día 25 de julio al 3 de agosto, ambos
inclusive, y en el presente año.
AI mismo tiempo quedan expuestas las listas de los
Sres. socios en el Local Social.
Para información y presentación de candidatura, en
el Local del Club, de martes a viernes, y de 17:30h. a
Ias20:00h.
Sóller a 25 de julio de 1.986.
Fdo. El Secretario:
Miguel Ángel FEIJOO MILANO.
ala L Inoaya c
NUEVA PISTA DE SQUASH
CADA NOCHE - CADA VESPRE
DISCOTECA
f
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Abierta al público Reservas pista - Tel: 631403
11
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 26, MAÑANA 27
¡ELHÉROE DELANO
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DESARMADO Y PELIGROSO
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SÁBADO 2, DOMINGO 3
Ella va a estar donde ninguna
mujer ha estado antes.
£&
LA NOCHE DE LA IRA
I VENTAS I
ALQUILERES |
I EMPLEOS I
A L Q U I L O C A S A
RUSTICA EN SOLLER
VISTA PANORAMICA,
M A X I M O 4 / 5
PERSONAS, TODAS
COMODIDADES. TEL.
630886 632906
AGOSTO SEPTIEM-
BRE.
VENDO EMBARCA-
CIÓN NEUMÁTICA,
MOTOR EVINRUDE
25 H.P. TAMBIÉN
TABLA WINDSURF.
P R E C I O I N T E R E -
SANTE. TEL. 631465 -
631403.
RESTAURANTE
MARISOL
S E Ñ O R A CASADA
DESEA ENCONTRAR
T R A B A J O D E L
HOGAR. INF. TEL.
630749.
V E N D O MUEBLES
USADOS, CAMAS
M E T A L I C A S ,
C O L C H O N E S , -
T R E S I L L O S , ETC.
P R E C I O S M U Y
B A R A T O S . T E L .
630403.
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
KSMCNO - SAN JAIME, 8 -Tel: S3M51
!, 1a.- Diagnosticando a tiempo.
?, Ante la duda visitar al médico.
•^ 2a.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
? el donativo fijo de SOCIO
<? PROTECTOR, de modo que
v el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
MISSES
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
' Dissabte
19'30
17*30-19
18'30
19
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
T'30-10-19
11
10'3049
18
10'30-19
12-19
10-20
10
9-20
Por fin, "La rosa
púrpura de El Cairo »
Efectivamente, tras una
serie de inconvenientes que
han imposibi l i tado la
proyección, esta semana
llega a la pantalla de Sóller
la película de Woody Allen.
"La rosa púrpura del Cairo"
no es una película genial,
pero es una de las mejores
c in tas estrenadas esta
temporada. Y lo que es más,
no es un film ni de
violencia, ni una rehecha
•comedia; es una película
aue nos devuelve a aquella
dimensión extraordina-
riamente humana y mágica
del cine. Atrás quedan las
fantásticas aventuras, los
h é r o e s sol i tar ios , las
implicaciones ideológicas y
en suma las principales
características que están
marcando el cine en estos
últimos tiempos.
La obra se sustenta sobre
u n a base a r g u m e n t a i
bastante original, aunque el
desarrollo podría haber
dado más de sí. Por lo que
respecta a la labor de
dirección (Woody Allen),
ésta se encuentra a una
a l t u r a poco frecuente
ú l t i m a m e n t e . S i n
d e s m e r e c e r la faceta
interpretativa de Alien, hay
que decir que sus films
ganan en profundidad y
dedicación cuando él se
dedica únicamente a la labor
de dirección.
D e f i n i t i v a m e n t e
r e c o m e n d a m o s a los
aficionados que vean esta
película, aunque sea sólo
para descansar de tanto cinejuveni l . Es una película
hecha por y .para adultos,
sin que se recurra a escenas
"fuertes"; sencillamente el
argumento y la acción no
e s t á n e n c a m i n a d o s a
contentar a un público sin
espíritu crítico, sino todo lo
contrario.
Participan en el film: Mia
Farrow (en una excelente
i n t e r p r e t a c i ó n ) , Jeff
Danniels y Danny Aiello. La
producción es de Jack
Rollins y Charles Joffe y la
dirección de Woody Allen.
En el mismo programa se
ofrece un film de Guy
H a m i l t o n : "Remo;
desarmado y peligroso". Es
una de tantas películas
basadas en las heroicidades
solitarias y violentas del
nuevo arquetipo de "gran
hombre americano". Esta
película no ofrece ningún
interés especial, como no
sea para los amantes de los
"rambos" y demás gente
violenta dedicada a la
conservación de los valores
USA.
ANTONI VALENTI
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ONSE,
DE AUTOPROTEC
HA USUARIOS DE
1. Evitar la excesiva exposici
progresivamente, día tras c
2. Evitar la excesiva exposic
asi como las inmersiones
titular para la población
nir las conjuntivitis, afecc
se recomienda el uso de gí
acostumbra introducir la c
3. Evite bañarse en las zona!
hibición y no permita jug
proximidades.
4. En lo posible trate de elei
con servicios suficientes
conservación.
Haga uso de las papeleras
siduos.
Desista de consumir articu
tablecimientos que no of re
nicas.
5. Cuide su régimen aliment
de bebidas alcohólicas. Ex
giénicos personales y de s
eludir el hacinamiento. No
desacostumbrados. Uediqi
descansar y reponer fuerza
ros
CION
PLAYAS
ón al sol. Tomar éste
lia.
ion al agua del mar,
prolongadas. En par-
infantil. Para preve-
iones muy comunes,
fas de natación si se
ibeza.
señalizadas con pro-
ar a los niños en sus
;ir una playa dotada
t en buen estado de
y contenedores de re-
íos expendidos en es-
zcan garantías higié-
ario. Evite el exceso
treme sus hábitos hi-
u vivienda. Trate de
haga sobreesfuerzos
le sus vacaciones a
i.
Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.
GOVERN BALEAR
Consolici ïcH le Scii iil.nl iScyurelíit Social
ULTIMA P AGIN A
El retorn d'un exiliat
Vaig llegir la noticia a
primera hora del matí i
me'n vaig quedar esglaiat.
De bon principi, no m'ho
acabava de creure, però no
hi havia mes remei. Era ver.
Tot seguit, em va revenir un
sentiment inconfessable,
en t re l ' e s tupor i la
indignació, o fet de les dues
coses alhora. Era possible
tot allò que llegia? Doncs,
es veu que sí. Era possible i,
a més, cert El vell i quasi
mític Ignasi Ferrétjans, amic
dels meus amics (Víctor
Alomar, Antoni M. Sbert,
Miquel A. Colomar, etc)
havia decidit de tonar-se'n
cap a Mèxic silenciosament.
La història, perquè és més
que una anècdota, és
insòlita i ferotge per molts
de conceptes i, mirada des
de qualsevol cantó, difícil
de pair.
No sé quins motius varen
impulsar a Ferretjans a
prendre aquesta decisió ni
crec que s i g u i molt
important esbrinar-los. El
fet és que l'antic ugetista,
l'exregidor socialista de la
segona República, es troba
de bell nou a Mèxic, després
d'haver viscut uns mesos
d'experiència mallorquina.
En aquests moments, no es
estrany que el retorn del vell
exiliat a la seva terra ens
hagi semblat, com a mínim,
un miratge: la tèrbola
imatge d'un mirall deformat
i deformador. I a mi això
em fa pena i m'angoixa,
sobretot perquè he de
reconèixer que, després de
la natural sorpresa, la cosa
no m'ha vingut realment tan
de nou com ara això.
Ignas i F e r r e t j a n s va
tornar a Mallorca ple
d'enyorances i amb la
modestíssima —ara hem vist
que no ho era, de-modesta—
aspiració de morir-s'hi. No
ha estat l'únic a tomar-se'n.
Antoni M. Sbert, l'eterno
e s t u d i a n t e " de l a
' ' d i c t a b l a n d a " ,
probablement amb els peus
més en terra que no
Ferretjans, vingué un bon
d i a a M a l l o r c a ,
provisionalment, però se'n
tomà a Mèxic definitiva-
ment, on morí fa un parell
d'anys. Evidentment, un
error de càlcul pot ésser
dramàt ic , però el més
terrible és que, mentre entre
els seus correligionaris tot
sembla que va de meravella
Per Antoni Serra
I -nas i Ferretjans junt a la seva muller Francesca Pol, una
sollerica que decidí seguir els passos del lluitador republicà.
després de les eleccions
—Fèlix Pons ocupa la
presidència del Congrés dels
Diputats; Ramón Aguiló i
Francesc Triay han estat
designats, si fa no fa, com a
candidats per a les eleccions
autonòmiques i municipals a
celebrar d'aquí un any i
mesos, i amb bona lluna,
sembla—, ell, ell i digne,
ugetista mític de l'exili, hagi
triat de retornar a la seva
ant iga condició d'exiliat.
¿Com podem interpretar un
fet com aquest? ¿Cal
valorar-lo a partir de les
mancances econòmiques?
No seria gens estrany perquè
l'home, que s'havia de refer
la vida als noranta anys,
només comptava amb una
pensió de vint-i-tres mil
pessetes (essent que tots
hem d'anar a la plaça, quins
deuen ésser els ingressos del
ba t l e d 'una ciutat de
tres-cents mil habitants o els
del president de la Cambra
Baixa?, posem per cas. O
sia, que si el socialisme
modern i espanyol no és una
socialdemocràcia passada
pel catolicisme, és a dir, que
creu en els miracles com el
de la multiplicació dels pans
i els peixos, no ho entenc).
Però potser no han estat
raons econòmiques que
l'han impulsat a unar-se'n.
No em puc oblidar de les
paraules que el mateix
Ferre t jans va dir sense
embuts, malgrat els noranta
anys de vida, més de la
meitat dels quals els ha
passa t a l 'exili: "Em
consider un hereu de la
Revolució del 17". Quasi
res! ¿Saben, els socialistes
oficials i estatalistes d'avui,
que va esser i què va
representar la Revolució del
17? Crec que per a aquestsjovençans instal·lats al poder
—el "clan de los sevillanos",
com algú els ha batiat amb
g r à c i a — , a i x ò ja és
arqueologia pura. Gairebé
prehistòria. Però per a
Ferretjans, no, no ho era, si
ens hem de refiar de les
paraules que digué en
arribar.
Així és que, com he dit,
no m'ha vingut de nou que
se n'hagi volgut tornar a
Mèxic. Es veu que, a més de
tot el que he assenyalat
abans, no es va saber
adaptar a una Mallorca
comple tament d i ferent
d'aquella que ell deixa a la
f o r ç a . U n a Mal lo rca
inhòspita, tot i els eslògans
publicitaris; superficialment
c o s m o p o l i t a , p e r q u è
es turisme de masses i altres
c o l l o n u d e s consemblants,
com diria Pla, no permeten
gaires luxes, sobretot si no
es refereixen als béns de
consum, y tanmateix tots en
vivim. Al capdavall, una
Mallorca tan freda, tan
distan, egoista distant, tan
egoista i tan insolidària com
aleshores, tal volta...
Probablement ningú no
l'advertí que aquesta illa i
totes les seves institucions
viuen al dia; que, a la gent, li
agrada el diner fàcil, la
f e l i c i t a t indiv idual in
immediata, i que continua
sense sentir cap interès ni
cap debil i tat pels seus
personatges (ni pels vius ni
pels que ja són un record),
ni per la pròpia història.
Mallorca és com una espop a
que ho xucla tot i que ho
deu degotar a la mar perquè
no queda res mai després.
Cosmopoli ta , però no
europea.
Record, ara, que James
Joyce a "Exiles" fa dir a un
dels seus personatges,
Robert, que si Irlanda s'ha
de convertir en una nova
blanda, primerament ha de
ser europea". I tant. Cal
parlar d'una nova Mallorca,
doncs? ¿No és més cert
que, com a reflex de la
M a l l o r c a de sempre,
ignorant del seu passat i
indiferent cap al seu futur,
no hem sabut preveure les
reaccions humanes, ni tan
sols entendre-Ies? Crec que
el retorn cap a l'exili
d'Ignasi Ferret jans ens
hauria de fer reflexionar a
tots sense excepció sobre la
nostra realitat d'illencs.
Tanmateix, sé que no serà
així. Seria massa dur veure
q u a l c ú —sobre to t un
s o c i a l i s t a — f e n t u n a
autocrítica. Naturalment,
t a m b é en qüestió de
conversions repentinos, sóc
un escèptic. Aquí no canvia
ni Déu. Probablement serà
més còmode més profitós,
fer l'omi o, en darrer cas,
insinuar que Ferretjans ha
estat un d esagra i't, cosa que,
seria tant com presentar-nos
l'altra cara d'allò que els
catolicis —els socialde-
mòcrates també— diuen que
és la caritat
Però demà ens trobarem
tots a Minins p a Tito's,
p u j a n t i baixant per
l'ascensor transparent, i,
amb un gin-lemon en mà, ja
haurem pagat la quota
setmanal de civilització
europea, o f ins i tot,
occidental.(Reproducción de Ultima
Hora).
Cebrià Vicente, un autor aíui desconocido en Sóller
que cuenta con meritorias obras.
Cebrià Vicente
en Sóllerexpone
Mañana domingo a las
19'30 en el Casal de
Cultura de la Obra Social
de la C a i x a , será
inaugurada la primera
exposición en Sóller, del
pintor catalán, Cebrián
Vicente, el artista será
p r e s e n t a d o por e l
también pintor solleric
José María Munar. La
exposición estará abierta
hasta el día 9 de agosto,
y sus horarios serán de
18 a 21 tarde, y los
festivos 11 a 2 por la
mañana y 17 a 21 por la
tarde.
Cebrià, es profesor de
fotografía en la Escuela
de Artes y Oficios, de
Olesa, lugar donde tiene
fijada su residencia.
Es un hombre inquieto
al cual le agrada probarlo
todo en el arte. Además
de la pintura, practica el
grabado, el dibujo, y la
fotografía, en la cual se
ha formado, un poco
cada día y por etapas di-
ferentes.
La inauguración será
presidida por el pintor
solleric José Ma. Munar,
pintor que actuará a mo-
do de padrino, puesto
que hará la presentación
oficial del pintor cata-
lán, por primera vez en
esta Ciudad.
La treintena de obras
que expondrá en la Cai-
xa, ponen en evidencia
que este pintor tiene
solera sobrada para lle-
gar hasta donde se lo
proponga. Con más de
una docena de exposicio-
nes a su cargo ha recorri-
do diferentes puntos de
Cataluña, y parte de la
península y en todas con
éxito rotundo.
María Vázquez
FOTO
NOQUERA
